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Resumo: Objetivou-se enfatizar o debate sobre o cuidado com o meio ambiente, e, por 
meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) realizou-se o 
projeto de reciclagem. Como a atividade pedagógica para atuar com a temática 
utilizou-se dos brinquedos de materiais recicláveis. De início, realizou-se uma roda de 
conversa orientada pelas estagiárias do Pibid aos alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental. Nessa roda de conversa apresentou-se indagações sobre; o que é 
reciclagem? Quais são as formas de reciclar? Os motivos de reciclar? Entre outras 
questões que enriqueceram o debate. No segundo momento, solicitou-se que cada 
aluno em conversa com a pessoa mais velha da família descrevesse um brinquedo 
que essa confeccionou durante sua infância. Após a identificação do brinquedo, os 
alunos trouxeram à escola os materiais reciclavéis utilizados para a confecção do 
brinquedo usado na infância do seu membro familiar. O terceiro momento reservou-
se para a confecção do brinquedo, na sequência, cada aluno apresentou o brinquedo, 
explicou as formas de brincadeira e os materiais utilizados. O momento final 
destinou-se para a realização de tabelas e gráficos que demonstraram a quantidade 
de materiais que foram reciclados na atividade. Decorrente dos depoimentos dos 
alunos, durante e após a atividade, conclúi-se que essa ação pedagógica instigou a 
reflexão sobre as possibilidades de reciclar e contribuir de forma respeitosa com o 
meio ambiente. 
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